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Individueel onderwijs & massa-onderwijs 
 
hoe je in een digitale leeromgeving twee 
tegenpolen kan combineren 
Onno Boonstra & Margriet de Rooij 
De uitdaging 
• Goed universitair onderwijs 
• Ook bij grote opleidingen 
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De oplossing 
• Kleinschalig onderwijs 
Het probleem 
• Massa-onderwijs is dood in de pot 
Maar … 
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Student-activerend onderwijs 
• Combinatie van hoor-, werk- en tutorcolleges 
• Samen werken aan een opdracht 
• Onderling bespreken en bediscussiëren 
 
Individueel onderwijs 
• Individueel werken onder leiding van een docent 
Massa-onderwijs 
Nadelen:  weinig ruimte voor student-docent interactie 
   gering leereffect van hoorcolleges 
Voordelen: goedkoop 
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Student-activerend onderwijs 
Voordelen:  zeer veel ruimte voor student-docent interactie 
   groot leereffect 
Nadelen: zeer duur 
 
Tutor onderwijs 
Voordelen:  vrij veel ruimte voor student-docent interactie 
   vrij groot leereffect 
Nadelen: vrij duur 
 
Faculteit Letteren Radboud Universiteit 
• Keuze voor student-activerend onderwijs 
• Maar dat is toch nog te duur 
• Dus dan maar weer meer hoorcolleges 
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… maar hoe moet het dan met alfa-informatiekunde? 
Alfa-informatiekunde 
• onderwijs in de toepassing van ICT-hulpmiddelen in Letteren-
onderzoek 
  heuristiek 
  databases 
  statistiek 
  beeld analyse 
  analyse van literaire teksten 
  spraaktechnologie 
• verplicht voor alle 400 eerstejaars 
• modulaire opbouw 
• iedere student kiest drie modules 
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Alfa-informatiekunde 
Als hoorcollege: 
• Niet te plannen; 
• Didactisch ongeschikt; 
• Bedroevend leereffect 
 
Als student-activerend onderwijs: 
• Moeilijk te plannen; 
• Enorme organisatie vereist; 
• Te duur 
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Als tutor-onderwijs: 
• Via digitale leeromgeving 
• Individuele begeleiding 
  dmv geïndividualiseerde essay-opdrachten 
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• Strak handelingsvoorschrift; 
• Keuzemogelijkheden voor de student; 
• Grote diversiteit aan antwoorden; 
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• Antwoordsjablonen bij iedere opdracht; 
• Keuzemogelijkheden voor de docent; 
• Grote diversiteit aan antwoorden; 
• Toevoegen van individueel specifieke opmerkingen 
  persoonlijke binding; 
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• Tijdsbesparing; 
• Inzicht in veel gemaakte fouten; 
• Overzicht van gemaakte fouten; 




• Student voelt zich persoonlijk aangesproken; 
• Student-tutor relatie 
• Mogelijkheden voor plagiaat-controle 
 
 
Voordelen van gesystematiseerde 
antwoorden: 
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Conclusie 
Tutor-onderwijs is duur. Maar mogelijk indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
 
• Gebruik van digitale leeromgeving; 
• Geïndividualiseerde opdrachten; 
• Gesystematiseerde antwoorden; 
• Geïndividualiseerde antwoorden 
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